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- установку банкоматов, принимающих наличные денежные средства, что 
дает возможность населению пополнять свой карт-счет 24 часа в сутки 7 дней в 
неделю, избегая тем самым необходимости посещения банка.
- использование «бесконтактных» платежей. Встраивание специального 
ЧИПа в карточку с магнитной полосой или в крышку мобильного телефона (в 
2003 г. реализована программа MasterCard International с использованием чипа 
PayPass на территории США, в городах Орландо и Даллас) для расчетов за то­
вары и услуги в предприятиях торговли и сервиса.
ОСОБЕННОСТИ БАНКОВСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 
Володько JLH.
Филиал Белорусского государственного экономического университета 
г. Пинск, Республика Беларусь
Основной составляющей банковских информационных технологий являет­
ся программное обеспечение. В настоящее время рынок программных продук­
тов для кредитных организаций представлен широким спектром систем, разли­
чающихся как в функциональной части, так и в технической реализации, аппа­
ратной платформе, уровне системного сервиса, методах защиты информации и 
т.д.
Сегодня практически обязательными требованиями к программному 
обеспечению любой банковской информационной системе стали:
- возможность сетевой работы многих пользователей;
- реализация всего комплекса банковских операций по расчетно- 
кассовому обслуживанию, кредитно-депозитной деятельности и валютным 
операциям;
- гибкая настройка прав доступа конечных пользователей;
- поддержка нескольких аппаратных платформ,
- автоматизированное формирование большинства отчетных форм и воз­
можность их гибкой настройки;
- поддержка двухуровневой и многоуровневой технологий клиент-сервер;
- многопользовательский доступ к данным в реальном масштабе времени 
и реализация функций в едином информационном пространстве;
- моделирование банка и его бизнес-процессов, возможность алгоритми­
ческих настроек бизнес-процессов;
- непрерывное развитие и совершенствование системы на основе реинжи­
ниринга ее бизнес-процессов;
- обладание развитыми аналитическими возможностями, позволяющими 
проводить комплексный анализ всех сторон банковской деятельности;
- обеспечение автоматического отслеживания соблюдений действующего 
законодательства, требований регулирующих органов, а также внутренних 
нормативных документов банка;
- поддержка принятия управленческих решений на всех уровнях иерархи­
ческой пирамиды и стадиях процесса управления.
Помимо собственно программного обеспечения банковские информа­
ционные технологии включают еще целый комплекс вопросов, касающихся 
информационного и аппаратно-технического обеспечения банковских опера­
ций. Информационное обеспечение, внемашинное и внутримашинное, включа­
ет полный набор показателей, документов, классификаторов, файлов, баз дан­
ных, баз знаний, методов их использования в банковской работе, а также спо­
собы представления, накопления, хранения, преобразования, передачи инфор­
мации, принятые в конкретной системе для удовлетворения любых информаци­
онных потребностей всех категорий пользователей в нужной форме и в требуе­
мое время. Ведущим направлением организации внутримашинного информа­
ционного обеспечения является технология баз и банков данных. К организа­
ции информационного обеспечения банковской деятельности предъявляется 
ряд требований. Наиболее важными из них являются:
- обеспечение для многих пользователей работы с данными в реальном 
времени;
- предоставление для обмена информацией возможности экспор­
та/импорта данных в разных форматах;
- безопасность хранения и передачи банковской информации;
- сохранение целостности информации при отказе аппаратуры.
Наряду с этим развитие теории и практики создания и использования баз 
данных приводит к более широкому понятию -  хранилище данных. Это может 
быть централизованная база данных, объединяющая информацию из разнород­
ных источников и систем и предоставляющая собранные данные по приложе­
ниям конечных пользователей. Единое информационное пространство, создан­
ное на основе технологий информационных хранилищ, служит базой для реа­
лизации разнообразных аналитических и управленческих приложений.
Центр тяжести информационного обеспечения современной банковской 
информационной технологии приходится на полноту отражения специфики 
предметной области банковского бизнеса. Степень развития этой специфики 
нагляднее всего проявляется в словаре информационной модели. Если пользо­
вательский интерфейс в системе (меню, экранные формы, отчеты и т.д.) охва­
тывает предметную область наиболее полно (по количеству и объему понятий, 
объектов, процессов), то это свидетельствует о близости автоматизированных 
информационных технологий к реальным задачам банка. Широкий словарь 
профессиональных терминов, отражающих данную область деятельности и вы­
веденный для общения с пользователем (пользовательский интерфейс), харак­
терен для банковских информационных технологий высокого уровня и помога­
ет специалистам банка и управляющим принимать стратегические и тактиче­
ские решения.
И в заключение можно с уверенностью сказать, что процесс информати­
зации банковской деятельности продолжится и в дальнейшем. Основными тен­
денциями, которые будут преобладать в банковском секторе в ближайшем бу­
дущем, станут: повышение качества и надежности предлагаемых продуктов и 
услуг, увеличение скорости осуществления расчетных операций, организация 
электронного доступа клиентов к банковским продуктам. Эти факторы связаны, 
прежде всего, со стремлением банков к достижению конкурентных преиму- 
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ществ на финансовых рынках. Вследствие применения банковских информаци­
онных технологий стали возможными: качественное расширение рынка про­
дуктов и услуг, охват большей доли рынка посредством использования банко­
матов, электронных расчетных систем, Internet-технологий, возможность опе­
ративного доступа клиентов к информации. Все это и в дальнейшем будет спо­
собствовать активному внедрению в банковскую практику самых последних 
достижений в области вычислительной техники, сетевых и информационных 
технологий, методов защиты информации и обработки данных.
ПОСЛЕДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КОЛЛЕДЖЕ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
Коноплицкая М.А.
УО «Пинский государственный высший банковский колледж НБ РБ» 
г. Пинск, Республика Беларусь
Ускоряющиеся темпы технического, социального и интеллектуального 
развития общества предопределяют возрастание роли знаний, вызывают необ­
ходимость адекватного изменения характера образования, ставят задачу обнов,- 
ления знаний в течение всей жизни. За 60 лет в колледже сложилась хорошая 
школа подготовки специалистов со средним, а сейчас и с высшим банковским 
образованием. Концепция развития колледжа, требования к современным спе­
циалистам банковского бизнеса ставят перед нами новые задачи и предъявляют 
новые требования. Одно из них -  это осуществление последипломного образо­
вания.
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика­
ции или последипломное образование является частью непрерывной системы 
образования Беларуси и представляет собой совокупность соответствующих 
программ, способных удовлетворить любые потребности любого специалиста, 
предприятия или организации и позволяющих оказать эффективную кадровую 
поддержку проводимым реформам, развивающимся в соответствии с общеми­
ровыми тенденциями с учетом особенностей Беларуси.
Банковский сектор является не просто развивающимся, а быстроразви- 
вающимся и вопросы переподготовки и повышения квалификации кадров ста­
новятся актуальными практически для каждого сотрудника банка. В настоящее 
время в колледже получают второе высшее образование 158 студентов. Отли­
чие системы переподготовки от получения второго высшего образования — это 
сокращение сроков обучения и насыщение учебного плана дисциплинами про­
фессионального компонента. Но если диплом о переподготовке по специально­
сти «Финансы и кредит» не будет восприниматься руководителями банков как 
полноценный документ, свидетельствующий о квалификации, то данная обра­
зовательная услуга будет не совсем эффективна и востребована лишь частично.
Организация повышения квалификации и переквалификации специалистов 
ставит перед собой задачи:
-удовлетворение потребностей специалистов банков с высшим образова­
нием небанковского профиля;
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